





























































                                               


























































































































































































(1) 第 1 時：アルゴロジックでアルゴリズムの基礎を
学ぶ 




























































































































































































                                               














































































































































































































4 40 105 22 3 3




26 64 51 18 18
















































































































(11) T. Bell, I. H. Witten & M. Fellows著・兼宗進監訳：“コ
ンピュータを使わない情報教育アンプラグドコンピュー
タサイエンス”，イーテキスト研究所（2007）． 
 
（2011年12月1日 受付） 
（2012年2月17日 採録） 
